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F eststellung der optimalen Abkochungszeit des Orona・
dins zur totalen V ernichtung des lmpedins, 
d. h. zur ganzlichen Regenerierung 
der Antigenaviditぷt.
Von 
Dr. Bunto Koh. 
〔Aus<lem Laboralorium der Kais. Chir. Uuiver>itat>klinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Das 1¥Tuchsche Omnadin wurde in einem grossen bei roo。Csieclenclen ＼＼冶serbacle
5 120 Min. Jang gehalten. Die auf diese Weise hergestellten Testmaterialien ergaben 
die in folgender Tabelle zusammen gestellten Ergebnisse der Versuch巴 tiberdie Fi -
clerung cler normalen Phagozytose in vivo. 
Ablζochungszeit des I Grad der Schwankung 
Omnadins bei 100°C I der Leukozytenzahl 
in Minuten I im Blute 
IO I 102 
15 I 97 
20 ; 95 
30 I 121 
40 I IOI 
6o I 108 
90 I II4 
120 I I E旧
52,8: 126,8=41,6: 100 


























I. Das originale Omnadin fiihrte die grosste Leu】wpenieherbei. Daraus geht her-
vor, clas die Toxizitiit des Omnadins durch Siedehitze abnimmt. 
2. Das 20 l¥Iin. lang abgekochte Omnadin ergab das grosste Phagozytat brn・. den 
maximalen Koeffizienten der Phagozytose. Dies lehrt uns, dass die die Antigen『
al"iditit paralysierende Wirkung des im Omnadin enthaltenen Impedins durch die 
20 Min. dauernde Abkochung total inaktiviert wird. 
3. Die die im orignalen Omnedin enthaltene Antigenaviditiit Paralysierende Wirkung 






















／大部分 テ10等分シテLアム プル レ寸ニ注入密封シ，1本テソノ怪原 L才ムナヂ ン寸（OmnN)
トシテ保存シ他ノ9本テ5ぅi'-,10分， 15',j-,20',j-, 30分， 40/},60分， 90分， 120分間揖氏
100度ニテ沸騰シツツアル熱湯中ニ投入加熱シ， 5今煮 L才ムナヂン＇－ 120/J・煮 f才ムナヂ
ン寸｛OmnK5'-0mnK120＇）ノ 9種テ得タリ。
原L才ムナヂン可ハ無色微濁中性反»~テ呈シ腺臭ア JL·7]<. f i（~ナリ，見渇毅授ノ i；仁澱計2本
ニ各5.0詑 テ入 レ1分間2500廻特ニテ3時間違心セルニ微カニ痕跡ノ沈法 （0.00035ccmヨリ少
シ）テ認J得JレI t ＝テ数量的ニ計算シ得ずリキ。塗抹標本ニ テ鏡検スルー少数ノクtラム陽
性ノ：葡萄丹］＼球菌畿大小不等ノ球直：i，双球菌及ピ被麗双球尚’古：テ認、j タリ。
資・』オムナヂン－，/ Lイムペヂン可ヲ破却スノレ＝要スノレ好適煮沸時間ノ研究 821 








ムナヂン「 7. 賓験第2 ノ 5群ノ動物パ30分－1::!0今煮L才 ム ナヂン寸テ各0.5~宛テ腹腔内ニ注
射シ， 30分間ノ経過ラ待ツテ頭部静脈ヨリ血行「flニ自Ii記標準菌液各1.0詫テ輸入ス。其後30








検 査ト－ ' 
｜寅毅｜
注射前／ 5940 J 
蘭レ 1 ;31〆 日.oo I 
J.!< i I 
液 I ' 60' : 6880 I 
註時｜ 120ノ j 5.J.GO i 
入間 i i 
f圭： 2.J.O' 5ii20 I 
~ i :lGIY 5360 I 
-1.:-1' ssoo I 












第 2表 5ノ煮しオ A ナヂン「0.5cc7以テノ日食菌作用（3liJ(卒均）
検
得 喰｜白血球 200 個中
査 ｜一一一一一一一一寸 ｜ 
資鍛｜率 ｜喰 ｜孫i I 子
j主 高す 雨Ii 而 I ] ai正 「o I -0 T 了一
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欝液iノ主
30’ 5560 82 10.6 2n.o 39.6 
60' i020 104 13.6 6i.O 80.6 
注時 120' 6220 n~ 17.0 57.6 i4.6 
入間
後 240' i680 114 18. ：~ 52.:l 70.(i 
検 360' 6420 !J5 12.0 24目6 36目6
血







注目寺 1 120' 
入間1





1)-!;)7 I 9,5 I 13.2 I 41.1 I •)4.:} 
喰商卒 8.4
101煮Lオムナヂシ寸0.5ccヲ以テノ日食前作用（3頭平均〉
喰 i 白血球 200 個中
数｜ 翠 （ 喰 「－瓦一一i・・--:;-





4：~so n4 12.6 48.0 60.G 
5640 121 12.3 57.0 6fl.3 
4540 。7 16.6 iO.O 86.6 
4220 !)] 12.0 ・＂li.・0, ・l!U 
4640 IUO 11.6 34.6 46.2 
5080 109 !l.6 コ2.0 41.6 






｜一 白干ヂ 200 個
喰 l 菌




黄・ ιオムナヂン，／，イムペヂン，7被却スル＝要スノし好適煮沸時間ノ研究 82il 
前迄 30' 4420 
60 2i.0 111.6 138.6 
液／ 60’ ;),540 Su 21守り l ＇.お.3 155.3 
法時 120' 1500 117 34.6 1:2:2.3 liJG.!I 入間
後 240〆 6680 104 2!l.6 81.6 111.2 
検血 360' 6320 08 ~7.0 S'i.6 114.6 
480' 6200 Oi 25.0 59.:l 84.3 












均98.5テ示シテ原 L才ムナヂン1 ノ2倍大テ超ヘタリ n 各検査時間ノ最大教テ現セJレ開係ハ
例外ナシニ何レモ2時間百ナリキ。
3. l会菌子教L子寸ハ」オムナヂ ン1ノ煮沸時間ノ長サト連行シテ増大シ，阪L才ムナチン寸













5官E問第$ 1L 第画1雪外科本日S2-l 
白血球 200 個中
一－－－oA-「一品 ! -・ －~ ・-
i 0 i I) 
HUl ! 85.6 , 1114.9 
:!il.l 66.0 ＇ メI)0 
2i.0 ¥lLO ; 118.0 
20.0 4!l.3 6!.a 
2').l> . 48.o ' ns.o 
li.3 .)1.0 ' 6凡，l





























































































線 日食｜ 白血球 200 側中
！貸一政 ｜ 率 「；It-I 元I ！ 子
注射前 ｜ 山 100 1 o I o I o 
! ::12り ！ !J3 I l:.U : -!-1.0 .jli.: 
4200 I io6 j is.6 l 1'.l.1 n1. :i
6040 i J.j1 18.0 I 1a.o s~ . n 
澗 q i !HJ : 1-l.O I 』－！.（＼ ・ ぷ 0
4020 ' ]01) I 1-l.O ; 41.B ろ.j_;:
4100 ' ]fl:! l:!.:l -1.:l λ.：.6 
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第 9表 。0＇煮しオ ムナヂン，0. 5ccヲ以テ ノ日食斑体用（0頭平均）
査
線 白血球 200 個中
量E 鍛
喰
















































喰 白 血 球 200 
2政 主将 喰 前．
JOO 。 I) 
88 14.3 50.6 
00 12.6 .):2.0 
:2:2.0 68.6 
128 17.0 57.6 
108 1:2.6 36.0 
自7 (),6 Jり；1






















1. 喰細胞数L喰寸ハ大韓ニ於テ煮お＂＼時間／長サニ腔ジテ次第ニ減少シ， 30分煮 L才ムナ
デン1 ハ最大 ニシテ ソノ平均敷ハ20.6, 120分煮Lオムナヂン1ハ最小一シテ1.J:.7其他40分ハ
15.9, 60分ハ14.9,90分ハ15.1テ示セリ。各観察時間ノ経過r!1最多数テ現セルハ例外ナ シー
2時間目ナリキ。
2. 被喰菌数L菌「 ハA.鯉ー於テ煮沸時聞が長キ程ソノ；数小ナリ， 120分煮L才ムナジン1
) LjS:均ハ最小一シテ4£1.2,30分煮L才ムナヂン「ノ平均ノ、最大ニシテl:l5.ヨ，共他40分ハ 50.5,
60分ハ5L2,90分ノ、50.5，何レモ古I雨者 Jr1.問ニ位九 而 モ著大ノ差違ナ シ，観察中最大数
ノ関係ハし喰寸ト同様ニ凡テ2時間同ニ於 テ見タリ。
3. 喰菌子教し子1ハ階段的ニ煮沸時間／長サニ逆行シテ30分， 40今. GO分，90分及ピ120
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喰 l白血球関｜喰細胞数 l被喰鰍 ｜喰菌子鍛 ｜ 喰菌 率 l雲
。 5420 !l 11.5 41.3 52.8 9.7 1 
5 6437 15 J:J.2 41.1 54.3 8.4 2 
10 4150 102 12.5 46.5 58.() 12.4 3 
15 574:.; 。7 14.5 50.5 64.() 11.~ 4 
20 6110 !l5 28.4 98.5 126.8 20.8 ~ 
30 6727 121 20.6 65.2 85.8 12.8 6 
40 4()20 101 15.() 50.5 66.4 13.5 7 
60 4:J;j; 108 14.() 51.2 66.1 15.2 8 
!JO 45:10 114 15.1 50.5 65.fi 14.5 () 
120 4201 100 14.i 4().2 63.D 15.2 10 
第IIl }Jまιオムナヂン－， I沸煮時間ト喰細胞薮L喰寸トノ関係 1. L喰oL菌寸」子寸 ｝ 3 
J• r 者ハ煮汚b時間ノ長サト大
I ¥ 開 ニ於テ連行シテ増大シ
：い 20分煮し才ムナヂン「テ注射セシ動物ニテハ特ニ著ク強大トナ レリn 煮沸時
ι ，. " ＂＂ 』d "" lo' i• ‘iζ一f’ 


































I, 。＇" ， ‘d 
－ー圃宇中叫＇＂
デン 1ナリ o f!Pチしオムナ
ヂン寸テ嬬氏100度一定時
間迄煮沸スJレニ煮沸時間






















能働力テ袈揮 セシム Jレ鵡メ ニ必要ナJレLオムナヂン「最好適煮沸時間ナルコトテ誼シ得 タ
原L才ムナチン寸針20分煮L才ムナデン「 II食菌子教L子「乃至喰菌率ノ比ハ52.8・121.83. 
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L-f ム ペヂ ン1倣却ニヨ JレL 才 ムナデン，~J'c原能働｝J J L fムペヂン寸肺庫ヨリ／復前ハ 58.4%
乃至53.4%ナリキ。
3. 版L才ムナヂン寸ハャ、弧度／白血球温少テ悲起スルι 反シ， 20分煮沸L才ムナヂン1
ニテハ白血球温多テ米セリ。卸チl>H」才ムナデン寸ハ20分煮」才ムナデ．ン1ヨリモ毒｝J大ナJレ
／謹／正ナリ。
-!. 20分煮Lヰムナヂン「ハ一面ニ於テハソノ抗原性能働力増大シ，他面ニ於テハソノ：毒
力ハ品売料セ Jレ壬 ／ナリ。
5・ Lオムナヂン1モJI；タ一般細菌性生免吃元エ於タルガ如クLfムペヂン＇・撃説ノ支配下
エ属シ，ソレニ従テ改良セ ラルベキモノニ シテ共ノ好泊煮がl時間ハ20分ナリ。
